





































基础型）的研究，阿伯纳西(N.Abernathy) 和厄特巴克(Jame M. Utterback )
提出的 A -U 创新过程模型即产业技术创新发展阶段理论（不稳定阶段、转换阶








识分为事实知识——Know What、原理知识——Know Why、技能知识——Know How、
专家知识——Know Who，现代教育学把知识分为事实性知识、概念性知识、程序
性知识和元认知知识。Thomas S. Kuhn 论述了科学革命的结构，野中郁次郎在
波兰尼理论基础上提出显性-隐性知识交互循环转化的 SECI 模型。Robin Cowan




















1 月 22 日、29 日，我先后两次参加了中森教授开设的“Methodology for
Systems Science”课程。授课题目分别为“Knowledge Creation Models”、
“Systemic knowledge synthesis”。该课程主要介绍中森教授多年从事系统科
学、知识创造理论及应用研究的成果，是知识科学研究科硕士博士研究生必修的
重要专业基础课程。通过学习，了解到了很多在国内未曾接触过的知识创造与知
识管理理论模型。
利用课余时间，我参观了北陆先端科学技术大学院大学的各个主要科研教学
单元，并与该校的中国留学生进行了交流。我了解到该校虽然学科及师生数量很
少，然而科研实力突出，面向中国及东南亚国家招收有众多国际留学生。学校图
书馆 24 小时开放，全面实现自动化，晚间及周末无人值班，师生可以凭校园卡
随时进出。大家都认为，该校远离城市喧嚣，非常适宜学术研究。
期间，我还到石川县的首府金泽古城，参观了该市的东屋茶街、兼六园、美
术馆等文化景点。通过参观体验，感受到日本对传统文化传承与保护的重视。其
较高的市民文化素质、先进的文化创意产业、发达的技术与经济同样值得我们学
习。
